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Community Based Comprehensive Elderly Care Project 
in Chonburi Province, Thailand
?Project in Saen Suk Municipality as a Pilot Area?  
The 1st Report
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